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ENREDOS EM REDES 
 
Nesta edição, os Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade recebe alguns dos trabalhos 
apresentados no XII Festival de Artes de Goiás realizado pelo Instituto Federal de Goiás na Cidade de 
Goiás.  
Conectar, integrar, difundir, espalhar, enlaçar, entrelaçar, emaranhar, amarrar, tramar, tecer e fiar. 
Os enredos como contexto, histórias e percursos vivenciados e possíveis, remontando ao que já foi 
construído e percorrido pelo Festival de Artes de Goiás e os caminhos que ainda podem ser traçados, 
e as redes em seus múltiplos significados e formatos. 
Essas duas ideias centrais: enredos e redes; remete-nos a explosão midiática das redes sociais 
como veículos de comunicação e mobilização das massas, o condicionamento das relações sociais aos 
encontros virtuais, o que está cada vez mais constante e instrumentalizado. A rede de ensino, as redes, 
as rendas das varandas da histórica cidade de Goiás, o fio interminável e de múltiplas conexões, as 
ramificações da cultura e suas expressões, tudo conectado com as inúmeras e velozes mudanças da 
atualidade. 
Enredos em Redes dão forma, formato e conteúdo ao significativo espetáculo das diversas 
linguagens artísticas: o teatro, a dança, a música, o cinema, as artes visuais e o constante diálogo com a 
filosofia. O tripé constituinte do evento, equilibrando o tradicional, o acadêmico e as insurgências 
ainda permanecem nos trabalhos apresentados. 
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